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NO. 1. RESOLUTION FOR A COM- NO. 1. RESOLUTION ETABLISSANT 
MISSION OF JURISTS TO CON- UNE CO~MISSION DE JURISTES 
SIDER AMENDMENT OF LAWS POUR ETUDIER LES MODIFI-
OF WAR. CATIONS A APPORTER AUX LOIS 
DE LA GUERRE. 
The United States of.Amer.ica, 
the British Empire, · France, 
Italy and Japan have agreed:-
I. That a Commission com-
posed of not more than._ 
two members represent-
ing each of the · above-
mentioned Powers · shall 
be constituted lo con-· 
sider the following ques-
tions:- · · 
(a) Do existing rules of 
International Law ade-
quately cover new 
methods of attack or 
defense resulting · ·from 
the introduction or de-
velopment, since .the 
Hague Conference of 
1907, of new agencies of 
V\Tarfare? 
(b) If not so, what changes 
in the existing rules 
ought to be adopted in 
consequence thereof as 
a part of the law of 
nations? 
II. That notices of appoint-
ment of the members of . 
the Commission shall be 
transmitted to the Gov-
ernment of the United 
States of America within 
three months after the 
adjournment of the pres-
ent Conference, which 
after consultation with 
the Powers concerned 
will fix the day and place 
for the meeting of the 
Commission. 
Les Etats-U nis d' Amerique, 
l'Empire Britannique, la France, 
l'Italie et le Japon, ont decide que: 
I. U ne Commission, composee 
au plus de deux membres 
repre sentant chacune des 
Puissances precitees, sera 
instituee pour etudier les ques-
tionssuivantes: 
(a) Les lois actuelles du droit 
international regissent-
elles d'une fa9on ade-
quate les nouvelles me-
thodes d'attaque ou de de-
fense resultant de !'intro-
duction ou du developpe-
ment de nouveaux engins 
de guerre, depuis la Con-
ference de la Paix de 1907? 
(b) Dans le cas contraire, 
quels changements aux 
lois actuelles doivent etre 
.adoptes en consequence, 
comme une partie du 
· droit des gens? 
II. Les notifications de nomina-
tion des membres de la Com-
, . . 
IDlSSlOn seront transtnises, 
dans les trois mois qui sui-
vront l'ajournement de la pre-
sente Conference, au Gou-
vernement des Etats - U nis 
d' Amerique qui, a pres Con-
sultation avec les Puissances 
interess~es, fixera le lieu et la 
date de la reunion de la Com-
nnsslon. 
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III. That the Commission 
shall be at liberty to re-
quest assistance and ad-
vice from experts in In-
ternational Law and in 
land, naval and aerial 
warfare. 
IV. That the Commission 
shall report its conclu-
sions to each of the Pow-
ers represented in its 
membership. 
Those Powers shall there-
upon confer as to the accept-
ance of the report and the 
course to be followed to secure 
the consideration of its recom-
mendations by the other civil-
ized Powers. 
Adppted by the Conference on 
the Limitation of Armament, at 
the Sixth Plenary Session, 
February 4th, 1922. 
III. La Commission sera libre 
de demander aide et conseil 
aux experts en droit interna-
t.ional et en guerre terrestre, 
naval et aerienne. 
IV. La Commission aclressera un 
rapport de ses decisions a cha-
cune des Puissances qui en 
sont 1fiembres. 
Ces Puissances se concerteront 
ensuite sur !'acceptation du rap-
port et sur Ia methode a sui vre 
pour assurer l'etude de ses recom-
mandations par les autres Puis-
sances civilisees. 
· Adoptee. par la Conference de Ia 
·Limitation des Armements a Ia 
sixieme seance pleniera, le 4 fe-
vrier 1922 . 
• 
NO._ 2. RESOLUTION LIMITING NO. 2. RESOLUTION LIMITANT LA 
JURISDICTION OF COMMISSION JURISDICTION DE LA COMMIS-
OF JURISTS PROVIDED IN SION DE JURISTES COMPRISE 
RESOLUTION NO. 1. DANS LA RESOLUTION NO. 1. 
Resolved, That it is not the 
intention of the Powers agr'ee-
ing to the appointment ·of a 
Commission to consider and re-
port upon the rules of Inter-
national Law respecting new 
agencies of warfare that the 
Commission shall review or re-
port upon the rules or declara-
tions relating to submarines or 
the use of noxious gases and 
chemicals already adopted by 
the Powers in this conference. 
Adopted by the Conference on 
the Limitation of Armament at 
the Sixth Plenary Session, Feb-
ruary 4th, 1922. 
Il est decide qu'en convenant de 
nommer une Commission chargee 
d' examiae.r et de fa ire rapport sur 
les lois internationaJes de laguerre 
applicables aux nouveaux pro-
ced'es de guerre, les Puissances 
n'ont pas eu !'intention de charger 
cette Commission de sou'niettre a 
son exam en et de 'faire rapport sur 
les regles ou declarations visant les 
sous-marins ou l'emploi des gaz et 
produits chimiques, telles qu'elles 
ont deja ete adoptees par lesdites 
Puissances au cours de la presente 
Conference. 
Adoptee par Ia Conference de·la 
Limitation des Armements a Ia 
sixieme seance'" pleniere, le 4 fe· 
vrier 1922. 
